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A S C E N S I Ó N . . Y «BATACAZO 
«Tres días hay en el año 
que relucen más qne el sol: 
Jueves Santo, Corpus Chr is t i 
y el día de la Ascensión.» 
Así dice el cantar e s p a ñ o l , ponderando la 
importancia religiosa de la festividad de la 
A s c e n s i ó n ; pero esto no es m á s que bajo el 
punto de vista religioso, porque bajo el punto 
de vista taur ino, y cualquiera otro de menos 
importancia, la señd Ascens ión es una señora 
de mucha peor pata que otra que no reluzca 
tanto . 
Prueba de que en ocasiones no b r i l l a como 
dicen, fué el jueves ú l t i m o , en que, a d e m á s de 
estar nublado, y por consiguiente, sin luz b r i -
l lante , fué el d ía m á s mate y m á s opaco para 
la man i f e s t ac ión nacional t a u r ó m a c a que ha-
b í a m o s disfrutado en el pe r íodo agón ico del 
siglo x i x . Para no perder t iempo y entrete-
nernos en algo, pues sabido es que la ociosi-
dad da origen á todos los vicios, nuestra pa-
ternal empresa dispuso la ce lebrac ión de la 
s é p t i m a corrida de abono en tan seña l ada fe-
cha, con el acreditado aliciente del segundo 
golpe de al ternat iva de los varios y edifican-
tes que nos amenazan en la temporada que 
va transcurriendo. 
Es decir, que el cartel se t r a í a sus cositas 
de novedad, tales como á L a g a r t i j i l l o de pa-
drino con coleta; la r e a p a r i c i ó n del r i s u e ñ o 
matador E m i l i o Torres (Bombi ta) , y la con-
f i rmación en Madr id de la invest idura al nue 
•vo y discutido diestro Anton io Montes, apar-
te de la t a m b i é n re la t iva novedad de la l id ia 
de seis toros de la g a n a d e r í a de D . Pablo (y 
antes a d e m á s D. Diego) Benjumea, poco fre-
cuente por los andurriales taurinos de la cor-
te. Aunque en este ú l t i m o extremo ya pod í a 
asomar la cabeza la desconfianza de los aficio-
nados que se saben de memoria , todos ellos, 
aquella especie de adagio de puntas: 
Los toros de Benjumea 
el demonio que los vea... 
Y el demonio que no se ocupa de ver toros 
porque ya tiene bastante con sus cuernos, nos 
endosa á nosotros ¡míseros mortales! los b i -
chos de Benjumea destinados para él exclusi-
vamente. 
E l caso es que como viene sucediendo con 
abrumadora insistencia, de cada media doce-
na de reses nos archivan una, como ya es 
costumbre en cada corrida, r e e m p l a z á n d o l a 
por otra de diverso origen, sin duda para evi-
t a r la m o n o t o n í a de la divisa, ó la m o n o t o n í a 
de los defectos de que por rara casualidad 
viene l imp ia cualquier remesa de c o r n ú p e t o s . 
¡Y cómo h a b í a de fal tar esto el d í a de la As-
cens ión! Por eso uno de los Benjumeas p a só 
al taLk-r de reparaciones, y sal ió del mismo 
para sust i tuir le otro de la inagotable c r í a de 
Veragua, que no queriendo hacer de menos á 
la marca de tu rno , se h e r m a n ó con ella de t a l 
modo, que cualquiera, sin el anuncio y sin el 
d i s t i n t i v o , los hubiera tomado como de la 
misma masa. 
Pues bien; n i el pr imer barroso del Duque, 
n i los cinco restantes de D. Pablo, ofrecieron 
cosa notable como p r e s e n t a c i ó n : si alguna va-
riedad hubo en la p in ta , estuvo compensada 
con la uniformidad en el t a m a ñ o , que estuvo 
m á s cerca de p e q u e ñ o que de grande, p u d i é n -
dose ú n i c a m e n t e calificarles de terciados á 
los tres ú l t i m o s ; en lo sacudidos de carnes que 
en general se presentaron, y en el poco res-
peto que, exceptuado el cuarto, t rajeron en 
la cabeza. Las condiciones morales corrieron 
asimismo pareja con las físicas^ puesto que no 
merec ió ninguno la nota de bravo, n i siquiera 
la de voluntario; y ú n i c a m e n t e los corridos en 
cuarto y quinto lugar , sin reunir dichas cua-
lidades se crecieron algo al castigo, mostran-
do a l g ú n poder de que carecieron por comple-
to los restantes. Para las banderillas, se aplo-
maron en su m a y o r í a , si bien h.ubo excepc ión 
de alguno que l l egó levantado; y para la 
muerte, fuera de resultar un ganado excesiva-
mente soso, no presentaron defectos que no 
fueran fác i les de corregir por los matadores 
con una l id ia adecuada. 
E n el pr imer tercio se regis t raron 42 varas, 
12 ca ídas y seis caballos para el arrastre, y lo 
ún ico que de s t acó en él fué lo lastimosamente 
que picaron al segundo Torres y C i g a r r ó n . E n 
el peonaje sólo fué aceptable u n par de pares 
de A n t o l í n y Pulga de Tr ia r í a , y la brega de 
P á q u e t a ; y se d i s t i n g u i ó el tercio correspon-
diente al quin to , á cargo da Moyano y Os-
t ionci to por lo desastroso, gracias á una pru-
dencia injustificada. Y es lo que me dec ía u n 
reputado ganadero al salir de la plaza: «Si á 
unos toros blandos y sin codicia los l i d i a n de 
esta manera, ¿ q u é no h a r á n con una corrida 
de bravos? Y viendo esto ¿ q u i é n la m a n d a ? » . . . 
A n f o n i o Montes. — Le damos la prefe-
rencia, ya que las reglas de la co r t e s í a t a u r i -
na se la dieron t a m b i é n en el circo. E l nuevo 
matador de a l ternat iva , hizo su debut como 
t a l en M a d r i d , con una faena de muleta bre-
ve, en la que sobresalieron los pases natura-
les, en los que p a r ó bien, r e m a t á n d o l o s con 
elegancia, si bien en los de otro sistema se 
e m b a r u l l ó a l g ú n tanto , dejando que el toro le 
adelantase en el terreno. Estuvo confiado, sin 
embargo, y e n t r ó á matar con mucha volun-
tad , dejando una estocada ca ída y con tenden-
cias, á vo l ap i é . L a brega del ú l t i m o tuvo dos 
partes: en la pr imera , el diestro estuvo algo 
desconfiado en los pases; en la segunda, los 
naturales fueron de la buena escuela de antes, 
y e n t r ó bien á matar , s e ñ a l a n d o en lo al to un 
pinchazo en hueso, y colocando luego una 
buena estocada hasta el p u ñ o , todo á vo lap ié . 
L a n c e ó de capa a l p r imero , con salida larga , 
pero parando y estirando bien los brazos, y 
c u m p l i ó en lo poco que de sí ofreció el resto 
de la cosa. 
L a g a r t i j i l l o . — Dos faenas iguales y de 
las m á s vulgares que hemos visto en este dies-
t ro , hizo con los toros tercero y cuarto de la 
corrida. E n el p r imero , el t rabajo de muleta , 
pesado y de una m o n o t o n í a abrumadora; n i 
hubo act iv idad, n i arte n i m é r i t o . E n t r ó á 
matar con voluntad, pero con poco acierto, 
clavando una estocada á v o l a p i é , ida del lado 
contrar io , y descabe l ló de p r imera i n t e n c i ó n . 
I g u a l en su segundo, con el adi tamento de 
consentir á toda l a cuadri l la alrededor. Re-
hacio para her i r , lo hizo con u n pinchazo en 
hueso y una estocada baja, uno y otra á vo-
l a p i é . A p á t i c o en la brega y nulo en la d i -
r e c c i ó n . 
B o m b i t a . — E n su trabajo de muleta a l 
segundo, abriendo el regulador á los pies, sin 
parar , sin castigar y siendo como una rueda 
de mol ino. Hizo mucho el toro por él al entrar 
á matar la pr imera vez, dejando una estoca-
da casi aguantando, perpendicular y tenden-
ciosa; la segunda vez, con un vo lap ié ca ído , 
e n t r ó bien. E n el quin to , la faena de mucho 
r e l u m b r ó n y abusando de la muleta sin quie-
tud , y no atendiendo m á s que a l efecto y para 
nada á las condiciones del toro. E n t r ó bien á 
matar en dos pinchazos en hueso, perpendicu-
lar el pr imero y en lo alto el segundo, y me-
dia en su s i t io , todo á vo lap ié , de la que do-
bló el bicho cuando se fué ahondando el esto-
que. L a n c e ó y r e c o r t ó al segundo con mucho 
movimiento y fué el m á s eficaz en quites. 
Cumpl ió la presidencia, se sostuvo la tarde 
lo mismo que la entrada que fué buena en 
sombra y escasa en sol, y la soirée, á pesar de 
su brevedad, r e s u l t ó una de las m á s pesadas y 
aburridas que hemos padecido. 
Que corrimos un bromazo 
con la fiesta refer ida; 
¡cómo que fué una corrida 
de A s c e n s i ó n . . . y « b a t a c a z o » ! 
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L A L I D I A 
M A Z Z A N T I N I NO T O R E A 
E N M A D R I D 
PARA c o m p l e t a r nues t ra i n f o r m a c i ó n respecto á la. ausencia de L u i s en el car te l de abono , e s p e r á -
bamos conoce r e l c o m u n i c a d o que nos d i j e ron h a b í a 
m a n d a d o este d ies t ro a l H e r a l d o , y que ha deb ido d e -
sistir se p u b l i q u e , á j u z g a r po r e l t i e m p o t r anscur r ido . 
P o r t an to , á las razones expuestas p o r e l Sr. M í n g u e z , 
apode rado de M a z z a n t i n i , y á l o manifes tado po r l a 
empresa, habremos de atenernos pa ra diser tar h o y 
acerca de tan manoseado asunto. 
M a z z a n t i n i n o acepta la s u p r e s i ó n de las escrituras 
cerradas, c o m o Jo han hecho y a , c o n aplauso de l a 
o p i n i ó n , todos los diestros de m á s f a m a , d e s p u é s de 
tener en cuenta que e l negoc io de la p laza de to ros n o 
puede h o y ser v i ab l e m á s que en esta forma-, p o r t a n t o , 
e l m i s m o L u i s h á s e ce r rado las puertas d e l coso m a -
d r i l e ñ o . 
A este espada le pa rec i e ron pocas siete co r r idas se-
guras, tres probables , y a lgunas ex t raord ina r ias que l e 
o f r e c i ó e l Sr. C h a r l o p r i m e r a m e n t e ; y de suponer es 
que a l n o da r l e m á s cor r idas l a empresa, h a b r á s ido 
porque n o c o n v e n d i í a á sus intereses. ¿ Q u i é n q u e r r á 
l a sa lud mej r que e l en fe rmo? 
Si l a empresa creyera que M a z z a n t i n i ar ras t raba 
p ú b l co, n o en las diez corr idas que p e d í a , s ino e n 
t o las las de la t e m p o r a d a , es l ó g i c o pensar que e l se-
ñ o r C h a r l o , sombrero en roano, h u b i é r a s e p r e c i p í t a l o 
á supl icar le las aceptara todas. 
Si la negat iva de M a z z a n t i n i obedece á que c o n t a l 
n ú m e r o de corr idas n o t e n í a defensa, y por i g u a l r a z ó n 
¿•hora h á s e negado á to rea r l a de Beneficencia , es u n 
absurdo; pues pa ra los dos d í a s de celebrada é s t a , ó 
sea e l 30 de M a y o , t e n í a con t r a t ada u n a en Aran juez , 
adonde acude este p ú b l i c o , y luego la proyec tada para 
e l mes de Jun io pa ra e l F o m e n t o N a c i o n a l , y en ellas 
p u d o buscar e l desquite , caso de quedar m a l en l a 
b e n é f i c a , y a q u í de l a frase d e l g r a n m a t a d o r Salvador 
S á n c h e z (F rascue lo ) : 
— M i r e usted que dec i r los toreros de ahora que n o 
qu i e r en una c o r r i d a sola po rque n o ü a y defensa; y ¿ q u é 
defensa es esa? E l m a t a d o r que le de jan en M a d r i d 
m a t a r u n t o r o , u n o solo, ya t iene defensa; que se 
a r r ime , y aque l t o r o le d a r á muchas co r r ida s : esa es 
la defensa. 
L u i s n o quiere convencerse, que á semejanza de l o 
o c u r r i d o á ot ros matadores de t an ta ó m á s c a t e g o r í a , 
h a desmerecido su car te l . Consu l t e los estados de a ñ o s 
anteriores, y los n ú m e r o s le d i r á n las co r r idas que 
toreaba diez a ñ o s h á , y las que en l a a c t u a l i d a d t iene 
ajustadas. 
Plazas h a b í a entonces c o m o la sev i l l ana , po r ejem-
p l o , que n o p o d í a pasar s in su concurso; fué con t ra -
t ado e l a ñ o pasado, d e s p u é s de a lgunos que h a c í a que 
n o toreaba a l l í , y n o ha vue l to en e l presente. 
A l l á p o r e l a ñ o 84, Cara-an A a , G a l l o , A n g e l Pastor 
y otros, to reaban b u e n n ú m e r o de c o r r i d a s ; v i n o L u i s 
e s t r e c h á n d o s e c o n los t o r o s , c o n s u m a n d o c o m o nadie , 
a s í , c o m o suena, perfectamente l a suerte de l v o l a p i é , y 
esto b a s t ó pa ra que l l o v i e r a n ajustes y que todas, las i 
empresas se l o d i spu ta ran . 
R e c u e r d o que p r e g u n t a n d o entonces a l i n o l v i d a b l e 
Frascue lo su o p i n i ó n acerca d e l nuevo ma tado r , d i j o : ' 
« E s e p o n d r á á c a l d o á todos los to re ros , y á Rafae l y | 
á m í h a de darnos que h a c e r . » Y t a n fué v e r d a d e te i 
p r o n ó s t i c o , que d e j ó a t r á s á todos los toreros y hasta 
m e r m ó algunos ajustes de los ob l igados para Rafae l y 
Salvador . 
Si L u i s , que s iempre t u v o en su favor e l que los 
p ú b l i c o s n o Je ex ig ie ran otros perfiles que son necesa-
r ios para ob tene r u n ca r te l c o m o e l que c o n s i g u i ó , 
m a t a r a h o y c o m o entonces, b i e n seguro es que s e r í a 
insust i tu ible , y en todas las plazas de i m p o r t a n c i a for-
m a r í a co l l e ra c o n Guer ra , c o m o entonces la f o r m a b a n 
Rafae l y Salvador . 
Pero es e l caso que Rever t e , Fuen tes , B o m b a , L a -
g a r t i j i l l o , A l g a b e f l o y hasta M i n u t o , son m á s buscados 
por las empresas, p o r l o menos a s í o c u r r i ó en e l a ñ o 
ú l t i m o , en que M i n u t i l l o , p o r e jemplo , t o r e ó 58 c o r r i -
das ent re E s p a ñ a , F r a n c i a y Po r tuga l , mient ras M a z -
z a n t i n i t e n í a cont ra tadas , s e g ú n estado que tenemos á 
l a v is ta 38 s ó l o , pues las 16 restantes que en a q u é l 
figuran, fueron en A m é r i c a duran te e l i n v i e r n o ; y siem-
pre que se h a b l a d e l n ú m e r o de cor r idas que cada dies-
t ro t iene, e n t i é n d e s e p o r las toreadas duran te l a t e m -
p o r a d a taur ina , y é s t a c o m i e n z a e n Pascua de R e s u -
r r e c c i ó n . 
Q u e M a z z a n t i n i def ienda c o n t e s ó n las escri turas 
cerradas, n o es e x t r a ñ o . C u a n d o é s t a s e x i s t í a n , su c o n -
t ra ta pa ra esta p laza era i m p r e s c i n d i b l e , n o s ó l o por-
que efecto de sus pocas salidas con taba la empresx c o n 
é l pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de todas las co r r i da s , si que 
t a m b i é n po rque n o es este to re ro de los que c o n fac i -
l i d a d v a n a l hule y c o b r a n varias corr idas en l a c ama . 
A n t e s sí era depresivo para u n espada de c a t e g o r í a 
de los cont ra tados po r l a t emporada , asistir á l a p laza 
c o m o espectador, pe ro h o y n o puede ser lo . 
A l g a b e ñ o , á q u i e n estoy seguro hubie ra vis to c o n 
agrado la a f i c ión t o m a r a par te en l a c o r r i d a d e l jueves 
ú l t i m o , convenc ida c o m o l o e s t á de que este m u c h a c h o 
ma ta m u c h o , h a l l á b a s e en d i c h a c o r r i d a entre e l p ú -
b l i c o , y á nadie , n i á é l m i s m o , creo se le h a b r á figu-
r ado d e s m e r e c i ó p o r e l lo su car te l . 
M a z z a n t i n i , en e l ú l t i m o a ñ o a q u í con t ra t ado , t o m ó 
par te en 18 cor r idas de las 24 ó 29 que t u v i e r o n l uga r 
durante la t emporada ; y esto de repetirse, a d e m á s de 
cansar a l p ú b l i c o , i m p e d i r í a p u d i é r a m o s ver t rabajar á 
otros espadas. 
D e s e n g á ñ e s e L u i s : m o d i f i c a d a l a fo rma de las c o n -
tratas po r l a ac tual a r r enda ta r i a d e l coso m a d r i l e ñ o , si 
t an to é s t a en los cua t ro a ñ ^ s que l a quedan de exp lo t a r 
l a plaza, c o m o cua lqu ie ra o t r a , t ra tara de vo lve r a l an-
t iguo sistema, en las taqui l las h a b í a de no ta r e l des-
agrado de los abonados. 
B i e n l o p rueba e l abono rec ientemente hecho , y j a -
m á s conoc ido o t ro i g u a l . N i aun en los buenos t i empos 
de Rafae l y Salvador ( q . e. p . d . ) , se r ecaudaron c o m o 
ahora p r ó x i m a m e n t e 6.000 duros po r c o r r i d a . 
Este da to n o puede ser m á s elocuente, habla p o r s í 
so lo . 
* 
* * 
¡ M a l d i t a sea m i suerte! H a s t a ú l t i m a h o r a esperando 
e l c o m u n i c a d o de M a z z a n t i n i , y a q u é l s in publ icarse , 
n o obstante los d í a s que hace nos d i j e ron que estaba 
en E l H e r a l d o . C r e í a m o s ya h a b í a s e desistido de da r lo 
a i p ú b l i c o , y dec id imos hacer e l an te r io r t r a b a j i l l o , 
cuando horas d e s p u é s de compuesto é s t e , nos sorpren-
de e l t an cacareado c o m u n i c a d o . 
Pero c o m o qu ie ra que en é l n o s e , d e s v i r t ú a l o po r 
m í e sc r i to , pues L u i s , d e s p u é s de hacer suyas las afir-
maciones de l Sr. M í n g u e z , insiste en l o de las e s c r i t u -
ras cerradas de infundiosas cal i f ica las d e l presente 
a ñ o — n o niega t ampoco la p r o p o s i c i ó n que le h ic ie ra la-
empresa, n i nos d ice p ir q u é SE HA. PRIVADO DE LA SA-
TISFACCIÓN DE TOREAR ANTE EL PUBLICO DE MADRID e n 
las corr idas de Benef icencia , l a d e l F o m e n t o N a c i o n a l 
y en l a de Aran juez , me atengo á i o t s e n t ó , de j ando á 
un l a d o todo l o que reviste c i r ac t e re s de cut s u ó n per-
sonal , y que c o m o t a l , no deoe encerrar i n t e r é s para 
l a a f i c i ó n verdadera . 
TOROS EN M A D R I D 
8.a CORRIDA DE ABONO. —14 DE MAYO DE 1899. 
Tronó á media noche, 
llovió á medio día, 
y estuvo en peligro 
la octava corr ida. 
Lo cual no tiene nada de part icular, porque no sé si us té -
des se h a b r á n fijado en que estamos en pleno campo de ope-
raciones de la ú t i l í s ima, edificantísima y español ís ima Socie-
dad del Fomento de la c r ía caballar; y ya es sabido: anun-
ciar carreras de caballos de primavera ó de otoño, y r e v o l -
verse airado y malhumorado el tiempo, todo es igual . ¡Nada, 
hombre, que los distinguidos sportmans son una potencia! 
pues han resuelto el problema de enmendar la plana á Dios, 
convirtiendo nuestro cielo azul, l impio y brillante, en el h o -
rizonte gr is , sucio y opaco de Ingla ter ra , para los fines de 
su asociación, y al simple anuncio de sus reuniones. 
Así e s t á és te hace ya varios d ías , para mayor aliciente de 
los forasteros que vienen con toda su candidez á presenciar 
los espléndidos festejos con que se solemniza el santo patrono 
de la v i l l a del oso y el madroño , y por eso estábamos con la 
escama de que se nos aguara la octava corrida de abono, 
para la que se hab ían encerrado seis cornúpetos de la acre-
ditada g a n a d e r í a de D Joaqu ín Muruve, de Utrera (Sevilla), 
que habían de l id iar Reverte, Fuentes y Bombita, con sus 
cuadrillas. 
Llegamos al circo con amenazas celestiales nada m á s , y en 
esta forma dió principio á la hora fijada la fiesta de tu rco . 
I .0 Estudiante; negro zaino, algo listón, muy fino, buen 
mozo, bien criado y corto y ajustado de cuerna. De sa-
lida sal tó consecutivamente dos veces al cal le jón, y Re-
verte le pa ró valientemente con cinco verónicas y un recor-
te, dificultados por el aire. Con voluntad se a r r i m ó seis ve-
ces á la tanda, compuesta de Melones y Agujetas, sin m á s 
consecuencias. Rese rvándose y cortando en banderillas, 
Blanquito, previa una salida en falso, clavó un par muy bue-
no y repi t ió con otro caído; y entre ambos, dejó el Barquero 
otro desigual, todo al cuarteo. 
Reverte, de m a r r ó n y oro, encontró al bicho con facul ta-
des y revo lv iéndose en muerte, y con ocho pases naturales, 
cuatro con la derecha, cuatro ayudados, tres cambiados v 
otros tantos en redondo, señaló un pinchazo en hueso; cinco 
naturales y dos ayudados y otro lo mismo, y una estocada 
hasta el puño , un tanto ida, todo á volapié . (Aplausos.) 
2 . ° Limonero; negro lombardo, l is tón, muy fino, pequeño , 
de bonito t ipo, bien criado y alto y abierto de cuernos. Tam-
bién voluntario en varas, de Cantares y Carriles (J.) aguan^ 
tó siete, por una ca ída . Bueno en banderillas, Roura dejó 
dos pares, desigual y delantero respectivamente, y Manuel 
Valencia otro muy bueno, todo cuarteando. Y bueno para la 
muerte, Fuentes, de plomo y oro , con dos pases naturales, 
dos con la derecha, dos cambiados y uno en redondo, clavó 
una estocada á volapié, algo ida. (Aplausos.) 
3. ° Sol i tar io; negro bragado, l is tón, muy fino, t ambién 
de bonito tipo, ensillado, bien criado y adelantado y prieto 
de astas. Voluntario y bravo en varas, de Torres, C iga r rón 
y Melones aceptó siete, á cambio de dos golpes y el primer 
caballo yacente. Muy bueno para el segundo tercio. Ostion-
cito colgó dos buenos pares, y Moyano otro superior, todo 
¡ya saben ustedes! al cuarteo. Bombita, de grana y oro, en-
cont ró al enemigo bravo al principio y quedándose después ; 
tres pases naturales,, uno ayudado, dos cambiados y dos 
en redondo, amén de nueve con la derecha y cinco medios 
pases: en t ró al volapié , dejando una estocada caída y con 
desarme; otro desarme m á s ; dos con la derecha y una corta 
á volapié , cuarteando, y un descabello de primera in tenc ión . 
4. ° Culo a t r á s ; bueno que los vaqueros de Muruve sean 
realistas, pero no tanto; y debieran haber atenuado el mote 
de este toro l lamándole trasero a t r á s , que es un poco más 
dispensable. ¡Digo yo! Pues bien; Culo a t r á s era castaño a l -
dinegro, li>tóii, pequeñ i to , pero fino, rebarbo, bien criado y 
muy ancho de cuna. Bravi l lo , pero con poco poder, de Melo-
nes y Agujetas probó el hierro en siete ocasiones, á cambio 
de dos vuelcos. Levantadillo en palos, Currinche dejó dos 
pares, desigual y pasado respectivamente, y pasado también 
fué el del Barquero, y todos... pues cuarteando. Con faculta-
des en muerte. Reverte le to reó con siete naturales, cuatro 
ayudados, dos cambiados y cuatro redondos, para una estoca-
da á volapié, ida y trasera, de la que salió despedido, ca-
yendo sin más desav ío . (Aplausos.) 
5. ° l 'al le alio (¡ pues señor , bueno; como si se t ratara de 
una s e ñ o r i t a ! ) ; negro bragado, fino también , mejor mozo, 
bien presentado y abierto y algo caído de agujas. S i n t i é n -
dose, pero con poder, tomó cinco puyazos de los Carriles y 
Cantares, por cuatro tumbos y un caballo muerto. Defen-
diéndose en banderillas, le pareó Fuentes solo, dejando p r i -
mero un par al quiebro, pasado, en e l que fué volteado con 
suma limpieza; quiso repetir, mateando el si t ió de la reunión 
con la montera y con el pañue lo , y no acudiendo el toro, 
dejó de frente otro desigual, y por fin otro al cuarteo, su -
perior. E l diestro fué ovacionado, y el Dios Eoio nos l a rgó 
á este tiempo una de sus agradable* bocanadas, que nos dejó 
casi ciegos. Algo quedado en muerte, el mismo maestro, 
entre seis pases naturales, tres con la derecha, dos ayuda-
dos y uno en redondo, señaló muy bien dos pinchazos en 
hueso, y acabó con una estocada superior, todo á volapié . 
(Ovación . . . y chapar rón . ) 
G.0 Capotera; negro zaino, muy fino recogido de cuerpo 
pero hondo y bien criado y corto, y apretado de armas. V o -
luntar io y con poder en varas, á Torres, C iga r rón y Melo -
nes se acercó nueve veces, causando tres descendimientos y 
segando dos caballos en flor. Huyéndose para banderillas, 
Pulga, después de muchas pasadas, clavó medio par al r e -
lance, malo; luego t i ró Uno entero á la media vuelta, y M o -
yano cua r t eó otro delantero, demostrando los niños qtte m i -
raban al bicho con lentes. También buscando la huida en 
muerte, Bombita, con un pase natural y 10 con la derecha, 
dejó una estocada de lejos, i d á . y tendida; uno n á t u r a l y seis 
con la derecha, para un pinchazo en hueso, de lejos, salien-
do perseguido y tomando el olivo. 
Y aquí se inició uno de los mayores desastres que hemos 
presenciado en nuestro circo: dos pinchazos más , cuatro in -
tentos de descabello; una corta y delantera; siete intentos 
más ; persecución; pérdida de una zapatilla; innumerables 
pinchazos; dos avisos, y por fin, cuando un puntillero desde 
la barrera le a t izó al toro una puña l ada en los ijares, éste se 
a r rancó hacia delante, encunando al espada y vol teándole 
sobre el lomo, teniendo que ser retirado á la enfermería en-
tre los brazos de sus compañeros , y doblando el cornúpeto á 
poco de la caricia. E l público, como es consiguiente, salió 
desagradablemente impresionado de esta ú l t ima parte. 
R E S U M E N 
La corrida de M u r u v e , en cuanto á presentación , no hay 
pero que ponerla; la finura ingéni ta de la ganader ía , ha res-
plandecido en todas las reses, y el tipo bonico y atractivo, 
dominando en la mayor ía . Ha venido muy cuidada y en exce-
lente estado de carnes; y únicamente en tamaño ha habido 
alguna desigualdad, mos t rándose en mayor número terc ia-
dos Muy aceptables de cabeza, y en conjunto una buena 
corrida de muestra. Para la l idia , en el primer tercio, todos 
han entrado con voluntad; y si en alguno ha apuntado algo 
la bravura, no puede, sin embargo, cons iderárse la como la 
nota dominante de la corrida. Para los restantes tercios, no 
han dejado de presentar sus defectillos, contra lo que es 
costumbre en esta vacada. 
Rever te . — En la brega del primero, algo precipitado y 
movido, pero tan encunado, que le rozaban las astas por los 
alamares. Abusó algo del trapo, poro estuvo muy valiente. 
E n t r ó á matar con deseos siempre. En el cuarto, no tan cer-
ca, pero mejor y más parado con la muleta, confiado é igual-
mente valiente. Se es t rechó entrando á matar y salió despe-
dido por un paletazo del cuerno derecho, que le alcanzó en 
la pierna. Cumplió en todo lo demás , 
Fuentes . — E m p e z ó la.brega con elegancia, y no t a rdó 
en embarullarse con el trapo en el segundo; esta fué breve y 
destacaron algunos pases de buena factura. En t ró á matar 
con voluntad. En el quinto, con el trapo, lo mismo que én el 
anterior, pero en t ró á matar las tres veces con verdadero 
coraje. Muy vistoso en banderillas, y bien en lo demás . 
Bombi t a . — La desgracia nos obliga á una cari tat iva con-
sideración Desigualiilo en el primer to io y desconfiado en 
el ú l t imo; y deseando muy de veras que el percance no sea 
de mayor entidad. 
Con lo cual, y decir que la presidencia 110 estuvo mal y la 
entrada bastante bien, firmo y callo. 
U L T I M A HORA 
El que no se haya permitido la entrada en la enfermer ía , 
es la causa de que no publiquemos el parte facultat ivo; sin 
embargo, podemos adelantar la noticia, no comprobada aún , 
de que la herida sufrida por Bombita es un puntazo hondo 
en el e s tómago , y un fuerte varetazo en el pecho, sin que 
por ahora podamos dar noticias m á s exactas y extensas de 
tan sensible percance. 
D . C Á N D I D O . 
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